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Abstract 
 
The development of the current traffic volume very rapidly so that it can provide lucrative 
opportunities in the automotive industry. In relation to this, the companies which engaged in the 
automotive industry should be able to look at this opportunity as a great opportunity and 
available to produce a quality product. PT.Primatech Presisi Utama, is is a company engaged in 
the field of automotive manufacturing in particular, which produces nippel. The research 
objective to create demand forecasts for the medium term nippel products, to schedule 
production nippel, for capacity planning, and to control the raw materials in order to minimize 
the total cost of raw material inventory nippel. Analysis to make demand forecasting a period of 
three months (May, June, and July) with the smallest MAPE get results from the linear 
regression method AN10174BO type, AN10175BO, AN10178BO, AN1017BO, and AN10190BO, 
ie 33.52%, 57.47%, 24.31%, 33.99%, and 8.63%. Production scheduling analysis in May for 
each type of nippels are 45.000, 75.000, 50.000, 55.000, and 73.000. Production scheduling for 
June are 32.077, 41.988, 27.565, 35.706, and 40.000. And for July are 26.899, 26.208, 31.713, 
28.655 and 26.104. Capacity planning analysis using raw materials Nippel RCCP for May, June, 
and July as lack of capacity of 30.349, the excess capacity of 14.152 and 29.059. Analysis of 
minimum total cost inventory of raw materials per year Nippel each type Nippel by using EPQ 
method of Rp 93.307, Rp 98.925, Rp 98.156, Rp 94.353 and Rp 99.306. The results of the 
analysis obtained suggestions that increase the mount of production capacity in April (before 
May) that is equal to 14.152 in order to avoid capacity shortages. (W&S) 
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Abstrak 
 
Perkembangan volume kendaraan saat ini sangat pesat sehingga dapat memberikan kesempatan 
yang menguntungkan di bidang industri khususnya otomotif. Apabila dikaitkan dengan hal ini, 
tentu perusahaan yang bergerak pada industri otomotif harus mampu melihat kesempatan ini 
sebagai peluang yang besar dan mampu menghasilkan produk yang berkualitas PT.Primatech 
Presisi Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur khususnya otomotif, 
yaitu memproduksi nipple. Tujuan penelitian untuk membuat ramalan permintaan untuk jangka 
waktu menengah produk nippel, untuk menjadwalkan produksi nippel, untuk membuat 
perencanaan kapasitas, dan untuk mengendalikan bahan baku agar dapat meminimalkan biaya 
total persediaan bahan baku nippel. Analisis untuk membuat peramalan permintaan jangka 
waktu tiga bulan (Mei, Juni, dan Juli) dengan mendapatkan hasil MAPE terkecil dari metode 
regresi linier tipe AN10174BO, AN10175BO, AN10178BO, AN1017BO, dan AN10190BO, yaitu 
33.52%,  57.47%, 24,31%, 33,99%, dan 8,63%.  Pada bulan Mei untuk masing-masing tipe 
nipple yaitu 45.000, 75.000, 50.000, 55.000, dan 73.000. Bulan Juni yaitu 32.077, 41.988, 
27.565, 35.706, dan 40.000 dam bulan Juli yaitu 26.899, 26.208, 31.713, 28.655, dan 26.104. 
Analisis perencanaan kapasitas dengan menggunakan metode RCCP untuk bahan baku Nippel 
bulan Mei, Juni, dan Juli yaitu kekurangan kapasitas sebesar 30.349, kelebihan kapasitas 
sebesar 14.152 dan 29.059. Analisis biaya total persediaan minimum bahan baku Nippel per 
tahun masing-masing tipe Nippel yaitu dengan menggunakan metode EPQ sebesar Rp 93.307, 
Rp 98.925, Rp 98.156, Rp 94.353, dan Rp 99.306. Dari hasil analisis tersebut didapatkan saran 
yaitu menambah jumlah kapasitas produksi di bulan April (sebelum bulan Mei) yaitu sebesar 
14.152 agar tidak terjadi kekurangan kapasitas. (W&S) 
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